





















 5 　実存の記号 
おわりに
 「友が辺り一面に無言で横たわっている」



























 2） Fritz Stahl: Niggerei. In: Berliner Tageblatt, 6. Februar 1916, zit. nach Hans-Dieter 
Mück: Wilhelm Lehmbruck 1881-1919 Leben・Werk・Zeit. Eine Rekonstruktion nach 

















石膏、80.5× 240× 83.5 cm
ヴィルヘルム・レームブルック美術館、デュースブルク
Gestürzter, 1915/16
Gips, 80,5× 240× 83,5 cm
























 3） レームブルックは 1881年 1月 4日、ルール工業地帯マイデリヒで生まれた。マイ
デリヒは、その後デュースブルク市に統合されている。
 4） Mück 2014, S. 269.















 6） Ebd., S. 277.




Hubert Netzer: Siegfried, 1919/21

























/ Dresden （Verlag der Kunst） 1981 （以下 Schubert 1981と略記）, S. 94.
 8） Vgl. Dietrich Schubert: Wilhelm Lehmbruck. Catalogue raisonné der Skulpturen 1898-
1919. Worms （Wernersche Verlagsgesellschaft） 2001 （以下 Schubert 2001と略記）, S. 
38f.















11） Max Sauerlandt: Deutsche Bildhauer um 1900 von Hildebrand bis Lehmbruck. Königstein 
im Taunus/Leipzig （Karl Robert Langewiesche）1925, S. 5.
Abb. 3　《坐る青年》 1916/17年
ブロンズ、99.3× 76.5× 111.2 cm
ヴィルヘルム・レームブルック美術館、デュースブルク
Sitzender Jüngling, 1916/17
Bronze, 99,3× 76,5× 111.2 cm






















12） Wilhelm Lehmbruck: Fragmente, zit. nach Paul Westheim: Wilhelm Lehmbruck. Das 
Werk Lehmbrucks in 84 Abbildungen mit einem Porträt Lehmbrucks von Ludwig Meidner. 




13） Wilhelm Lehmbruck 1881-1919 / Das plastische und malerische Werk. Gedichte und 
Gedanken. Sammlungskatalog. Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum – Zentrum 
Internationaler Skulptur, Duisburg. Köln （Wienand Verlag） 2005 （以下 Duisburg 
2005と略記）, S. 180.























Auflage. Worms （Wernersche Verlagsgesellschaft） / Dresden （Verlag der Kunst） 



























16） ロダンおよびマイヨールの影響については、以下を参照。Christoph Brockhaus 
（Hrsg.）: Lehmbruck, Rodin und Maillol. Ausst.-Kat. Stiftung Wilhelm Lehmbruck 
Museum – Zentrum Internationaler Skulptur, Duisburg. Köln （Wienand Verlag） 
2005.および Söke Dinkla （Hrsg.）: Schönheit. Lehmbruck & Rodin - Meister der Moderne. 














17） Japan 2003, S. 15.
18） Vgl. Dieter Schwarz （Hrsg.）: Lehmbruck, Brancusi, Lége, Bonnard, Klee, Fontana, 
Morandi. Düsseldorf  （Richter） 1997.
19） Vgl. Raimund Stecker / Marion Bornscheuer （Hrsg.）:100 Jahre Kniende. Lehmbruck 
mit Maisse, Brancusi, Debussy, Archipenko, Rodin, Nijinsky in Paris 1911. Ausst.-Kat. 
Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg. Köln （DuMontn Buchverlag） 2011.
Abb. 4　《ひざまずく女》 1911年
石膏、189× 70.5× 141.5 cm
ヴィルヘルム・レームブルック美術館、デュースブルク
Kniende, 1911
Gips, 189× 70,5× 141,5 cm



















































リで制作された《ものを思う女（大）》（Große Sinnende, 1913 : Abb. 5）およ




















23） Vgl. Schubert 2001, S. 303.
24） Vgl. Duisburg 2005, S. 152.
Abb. 5　《ものを思う女（大）》 1913年
石膏、211× 51× 43.5 cm
ヴィルヘルム・レームブルック美術館、デュースブルク
Große Sinnende, 1913
Gips, 211× 51× 43,5 cm

















ブロンズ、226× 76× 56 cm
ヴィルヘルム・レームブルック美術館、デュースブルク
Emporsteigender Jüngling, 1913/14
Bronze, 226× 76× 56 cm 


























26） Vgl. Schubert 2001, S. 28f.



















石膏、80.5× 240× 83.5 cm
ヴィルヘルム・レームブルック美術館、デュースブルク
Gestürzter, 1915/16
Gips, 80,5× 240× 83,5 cm









































































29） Vgl. Duisburg 2005, S. 296f.
30） Vgl. Japan 2003, S. 95.



















Steinguss, dunkelgrau gefasst, 
16,4× 41,6× 17,3 cm








Gips, anthrazitfarben gefasst, 
45× 15,8× 20,8 cm
































































































る裸婦 I》（Hinsinkender Frauenakt I, 1913/14 : Abb. 12）および《くずおれる
裸婦 II》（Hinsinkender Frauenakt II, 1913/14 : Abb. 13）を見ると、戦争が始
まる少し前から、このテーマを意識していたことがわかる。転倒した女性像と
34） Vgl. Ursula Perucchi-Petri: Die Fallenden und Steigenden. Zu einigen Zeichnungen 
aus Lehmbrucks Züricher Zeit. In: Wilhelm Lehmbruck. Zeichnungen aus dem Wilhelm 
Lehmbruck Museum Duisburg. Ausst.-Kat. Kunsthaus Zürich / Westfälisches Lan-
desmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster / Wilhelm-Lehmbruck-Mu-
seum, Duisburg （mit Zeichnungen von Joseph Beuys）. Duisburg 1990/91（ 以 下
Duisbrug 1990と略記）, S. 27ff.
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35） Vgl. Margarita Lahusen: Wilhelm Lehmbruck. Gemälde und großformatige Zeichnungen. 
München （Hirmer） 1997, S. 146ff.
36） Vgl. Gerhard Händler: Wilhelm Lehmbruck. Die Zeichnungen der Reifezeit. Stuttgart 
（Gerd Hatje） 1985 （以下Händler 1985と略記）, S. 39.
Abb. 13　《くずおれる裸婦 II》 1913/14年
パステル、68.5× 99.3 cm
レームブルック家遺産
Hinsinkender Frauenakt II, 1913/14
Pastell, 68,5× 99,3 cm 
NL 70  （Duisburg 1990, S. 65）
Abb. 12　《くずおれる裸婦 I》 1913/14年
パステル、70.5× 99.3 cm
レームブルック家遺産
Hinsinkender Frauenakt I, 1913/14
Pastell, 70,5× 99,3 cm 
NL 69 （Duisburg 1990, S. 63）
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　たとえば、1915年に描かれた素描《くずおれる男と棒立ちになる女》（Ge-



















Pastell, 71,4× 99,5 cm




















Gestürzter und sich Aufbäumender, 1915
Bleistift, 22× 27,5 cm





Gestürzter und sich Aufbäumende, 1915
Bleistift, 27,6× 22 cm


















Gestürzter und Gefallener, 1916
Kohle （Gestürzter）, Kreide （Gefalener）, 56× 45 cm







おれる男の裸像》（Stürzender männlicher Akt, 1915 : Abb. 18）では、彫刻作品
のように頭部は地面にのめり込んでいないし、彫刻とは異なり右脚が前方に折
れ曲がり、左脚が後方へ伸ばされている。また 1916年に描かれた《《くずおれ
る男》のためのスケッチ》（Skizze zum Gestürzten, 1916 : Abb. 19）では、彫
刻と同様、頭部が地面にのめり込んでいるが、右脚が前に折れ曲がり、左脚が
後ろへ伸びている点、彫刻と異なったままである。同じ頃描かれたと思われる















39） Händler 1985, S. 168ff.











Gestürzter, von links （Männlicher Akt）, 1916
Feder, Tusche, 20,9× 16,7 cm





Skizze zum Gestürzten, 1916 
Kohle, 26× 42,8 cm 






Stürzender männlicher Akt, 1915 
Kreide, 26,5× 42,8 cm


















Skizze zum Gestürzten, von oben, 1916 
Kohle, 62× 47,5 cm 


















































43） Vgl. Schubert 1981, S. 174ff.
44） Vgl. Wilhelm Lehmbruck und Italien. Zeichnung・Graphik・Plastik. Ausst.-Kat. Studio 
4. Georg-Kolbe-Museum, Berlin / Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg / 
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster. Duisburg 1978, S. 60.













torso, 1913）と思われる。《守護神への頌歌 I》（Petermann 161）では、ひざま
ずく裸婦の後ろに折れた円柱が描かれているが、この作品ではそれが女性の彫
Abb. 22　《エレミヤ》 1913年
ドライポイント、24× 18 （45× 31.5） cm
レームブルック家遺産
Jeremias, 1913
Kaltnadelradierung, 24× 18 （45× 31,5） cm















46） Vgl. Schubert 1981, S. 210f.
47） Japan 2003, S. 146.
Abb. 23　《守護神への頌歌 II》 1917年
ドライポイント、19.5× 30 （30.4× 43.2） cm
ヴィルヘルム・レームブルック美術館
Ode an den Genius II, 1917
Kaltnadelradierung, 19,5× 30 （30,4× 43,2） cm










　その 3点とは、《あきらめた望み、ゲッセマネ I》（Begrabene Hoffnung, 
Gethsemane I, 1918 : Abb. 24）、《同 II》（1918）、《同 III》（1918）と名づけら
れた素描であるが、そのうち Iの右上には「トルソの上で祈りながら／あきら





























48） マタイによる福音書 26, 36-46（『聖書　新共同訳』（日本聖書協会）1989年、（新）
53-54頁）。
Abb. 24　《あきらめた望み、ゲッセマネ I》 1918年
チョーク、29.2× 38.9 cm
レームブルック家遺産
Begrabene Hoffnung, Gethsemane I, 1918
Kreide, 29,2× 38,9 cm 











































































































51） Japan 2003, S. 15.
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Skulptur als Zeichen der Existenz
　― Der „Gestürzte“ von Wilhelm Lehmbruck
Atsushi YAMAMOTO
 Der „Gestürzte“ von Wilhelm Lehmbruck （1881-1919） weist ein bedeutendes 
Merkmal auf, das das Wesentliche der Kunst dieses Bildhauers erfasst. Denn die 
Identität seiner Skulpturen mit diesem Werk, das unter dem Eindruck des Ersten 
Weltkrieges entstand, nahm hier eine entscheidende Wende. Leid und Schmerz 
über die Kriegsgewalt quälten den Bildhauer sehr und veranlassten ihn, dieses ei-
genartige Werk zu fertigen. Jedoch lässt diese Skulptur vielseitige Deutungen zu.
 Den „Gestürzten“ kann man zunächst einmal als Ausdruck der Modernität 
betrachten, die den Zeitgeist darstellt. In seiner Pariser Zeit entwickelte Lehmbruck 
unter Einfluss von Rodin, Maillol, Brancusi oder Archipenko durch die entschiede-
ne Streckung der Figuren und durch ein höheres Maß an abstrahierender Formre-
duktion seine eigene moderne Menschenfigur. Diese ist sehr fein und architekto-
nisch gestaltet, ermöglicht in ihrer „Gotisierung“ den Ausdruck vielfältiger 
Sinneswahrnehmung und kann daher als „gotisch-expressionistisch“ bezeichnet 
werden. Mit dem „Gestürzten“ setzte Lehmbruck auch nach dem unfreiwilligen 
Umzug nach Berlin seine Pariser Errungenschaften fort, steigerte zudem aber noch 
seine Modernität der Körperarchitektur in Verbindung mit der neuen Thematik: 
den von Schicksal und Leid getroffenen existentiellen Menschen.
 Lehmbruck wollte mit diesem Werk ein „Monument“ nicht nur für die Opfer 
des Ersten Weltkieges schaffen, an dem und an dessen Folgen er unendlich litt, 
sondern auch für die des Krieges überhaupt. Dies verdeutlichen die zwei Kleinplas-
tiken „Stürmender （Getroffener）“ und „Gefallener“ als Auseinandersetzung mit 
dem Tod auf  dem Schlachtfeld, einige Pastelle und viele Zeichnungen, mit denen 
sich der Künstler parallel mit dem „Gestürzten“ beschäftigte. Dabei handelt es sich 
besonders um das Thema „Hingestürztsein des Körpers“. 
 Den „Gestürzten“ kann man aber nicht nur mit der Modernität als Zeitgeist 
und mit den Ereignissen kriegsauslösender Entwicklung interpretieren. Im Hinter-
grund des Werks verbergen sich außerdem religiöse oder mythische Motive und 
Images, die den Künstler inspirierten. Das zeigen einige Radierungen und Zeich-
nungen in Verbindung mit dem „Gestürzten“. Mit der „Jeremias-Klage“, dem 
„Ikarus-Mythos“ und der „Gethsemane-Tragödie“ könnte man eine religiöse oder 
mythische Erklärung dafür finden, dass der „Gestürzte“ an ein überzeitliches und 
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universales Bewusstsein appelliert, das der von einer existentiellen Krise heimge-
suchte Mensch anklingen lässt.
 Mit dieser vielschichtigen Komposition des „Gestürzten“ kann man Lehm-
brucks „existentiell-expressionistisches“ Werk als umfassendes „Zeichen der Exis-
tenz“ betrachten.
